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ついて
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The　differences　of　the　Spellings　and　the　Usage　of　Words　between
the　lndonesian　Language　and　the　Malay　Language
Shigeru　Morimura
　　The　matrix　of　the　Indones呈an　Ianguage　and出e　Malay　language　is　naねrally　the　same，
so　there　aren’t　so　big　differences　between　these　two　languages．　It　can’t　be　said　that　they
are　two　divergent　languages．　But，　because　of　the　differences　betweell　the　geographica互
situations　and　history　of　the　Indonesian　Archipeiago　and　those　of　the　Malay　peninsula，
some　d三fferences　have　been　made三n　their　spell三ngs，　in　the　usage　of　hyphen，　in　the　usage
of　words，　in　sente簸ce　structures，　and　so　ofl．　In　recent　years，　active　exchanges　of　culture
between　both　districts　are　going　on，　and　we　can　find　some　tendency　toward　the　standard．
iza毛呈oR　of　these　two　languages．　Under　the　present　circumstances，　however，　some　differences
st三11　can’t　be　passed　over．　’rhe　a量m　of　this　paper　呈s　to　describe　the　differences　of　the
spellings　a且d　the　usage　of　words　between　these　two　languages．
　　General圭y　speaking，　Ma1ay　words　have　more　kinds　of　spellings　than　Indones三an　words，
wh三ch　has　inostly　been　caused　by　the　differences　of　pronunciat圭o且that　have　been　made　oll
accoumt　of　the三r　geographical　cond三tions　and　history，　such　as　vowel　sl〕ifts£三コ｛e］，［u｝lo］，
［eHa］．　Besides，　this　characteristic　of　Ma玉ay　words，－that圭s　to　say，　more　kinds　of　the
spellings，　can　remarkably　be　found　on　loan－werds，　such　as　English　loan－words，　Arabic
loan－words，　and　so　on。　This　is　a玉so　due　to　the　fact　that　the　spelhngs　of　these　loqn－words
have　greatly　been　influenced　by　the　pronunciat呈or三s　of　their　mother　tongues．　Especial玉y
Arabic　loan－words　have　more　kinds　of　spellings　in　the　Malay　Ianguage　than　in　the　Indo－
neslan　language．　This　is　because　the　spelliロgs　of　Arabic圭oan－words　in　the　Malay　language
are　the　results　of　the　more　dutiful　transl三teration　of　Arabic　letters，　such　as　dad（dlad），　la
（tla），　ghain，　tha，　kha，　dza玉，‘ain，　hamzah　etc．。
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　Besides　the　above－mentio鷺ed　differellces，gf　spellings，　there　can　be　found　differences　in
the　usage　of　words，　not　only　termino王ogies，　but　also　words　that　are　used　in　dai更y　life．　In
ge夏eral，　jus重as　the　Malay　language　has　more　k圭nds　of　word　spe11i簾gs　than　the　Ind◎nesian
Ianguage，　it　also　has　more　expressions　ln　the　usage　of　words．
は　じ　め　に
　本稿でいうマレー語とは現代マレー語のことである。また，インドネシア語，マレー語とも，
アラビックとm一マ字の両方を以って書き表わされるが，ここでlj［・ii一マ字によるもののみを取
扱う。インドネシアの国語であるインドネシア語と，マレーシァの国語でありシンガポールの公
用語であるマレー語とは，元来，共に同じ母体を基盤にしてそれぞれ発達し，An　ffに及んでい
る。両語は異なる二つの言語と言われるほど大きな相違がないにしても，インドネシア，マレー
半島両地域の過去の歴史と地理的条件の相違によって，綴字上，用語上，或るいは語法上，相違
が生じている。近年，両地域の国々間の盛んな文化交流によって，両語が互いに影響を及ぼしあ
い，更に両語を統一してその標準化を目差す動向は見られないわけではないが，依然，両語の聞
に見られる上述の相違は見逃すことができない。
　これらの相違を知ることは，両地域に於いて実際的に活躍する人々にとって必要であることは
勿論のことであり，両地域の国々を正しく理解する上に於いても大切なことである。また，これ
らの相違が明らかにされることによって，将来，インドネシア語とマレー語が一つに統一され，
その標準化実現の方向が示されるものと言えよう。私は以前から両語の間の相違を明らかにした
文献や資料を求めたが，これらは全く乏しく，私には十分なものが得られなかった。そこで，私
はインドネシア語の知識を基にして，最近のマレー語文（教科書，新聞，雑誌等の最近の刊行
物）の中より，先ずインドネシア語の綴字と用語上異なるものを拾いあげ比較研究をすることに
した。私のこの研究計画の出発点として一部まとめたものを，敢えてここに寄稿させていただい
た。
　　1綴字の相違
　従来から明らかにされている両語の綴字の相違は，概して文字使用による相違，発音の相違に
基ずく相違，即ち語根の最後の音節に於ける母音〔e〕一（圭〕，〔o〕一（u〕の変化，及び接頭辞sa－se，
ka－keの変化，それにハイフンの使用の相違である。先ず文字使用の相違については，マレー語
のch，　ny，　sh，1，　y，　khはそれぞれインドネシア語ではtj，　nj，　sj，　dj，　j，　chと変わることであ
る。半母音e（e）の表記については，従来，インドネシア語では〔e〕，マレー語では（のと表
わされたが，しかしマレー語の〔一〕の符号は省略されるのが最近の傾向になっている。マレー
語の接頭辞sa一とka一はインドネシア語でseとkeに変化し，マレー語で接頭辞ka－，　di－，　sa－，
si－，　ku－，　kau－，或るいは接尾辞一1ah，－kah，－tah，－ku，・kau，－mu，－nyaはすべてハイフンで結ば
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れるが，インドネシア語の綴字に於いて接辞は，重複が行われる場合以外は，ハイフンで結ばれ
ないことが明らかにされた。
　だがここで注意すべきことは接頭辞sa－se，前置詞di，　ka・keについてである。マレー語で接
頭辞sa一は，最近の新聞では極く少数とはいえ，　seの形でも表われている。例えばsa－ramai
はseramai，　sa－bagaiはsebagai，　sa－kitarはsekitarといった形で表われている。インドネシア
語に於いて，seの附加された語に前置詞diやse，　per，　ke等の接頭辞がseの前に更に附加さ
れた場合，ハイフンによって接続されない。一方，マレー語に於いては，sa一の附加された語に
蘭置詞di一や接頭辞がsa一の前に更に附加されると，このsa一の次のハイフンは表記されない。
但し，更に附加されるものが前置詞di一と接頭辞sa一の場合は，このdi一とsa一の次にはハイ
フンが表記される。例えばインドネシア語に於けるdisebuah，　seseorang，　perseorangan，　kese－
oranganは，それぞれマレー語ではdi－sabuah，　sa－saorang，　persaorangan，　kesaoranganとなる。
また，インドネシア語に於いて語根に接頭辞seが附加された語が重複される場合，これを
angka　duaを使用しないで表記するときは，ただ間にハイフンが挿入されるが，マレー語でこ
の表記については，重複される語の間と，先頭のsa・の次にハイフンが挿入され，後のsa一の次
にはハイフンが挿入されない。例えばtempatに接頭辞se－saが附加され，これが重複される
と，インドネシア語ではsetempat－setempatと表記されるのに対し，マレー語ではsa－tempat－
satempatと表記される。次に，インドネシア語に於いて前置詞keとdiは，次の名詞が固有
名詞の場合はこれと分離されて書かれるが，その他の名詞の場合はハイフンなしに接続される。
一方，マレー語に於いては，前置詞ka（インドネシア語でke）とdiは次にいかなる名詞がき
てもこれとハイフンによって接続される。例えば，インドネシア語に於けるkepasar，　ke　lndo－
nesia，　disitu，　di　Singapuraは，マレ語ではka－pasar，　ka－lndonesia，　d三一situ，　d圭一Singapuraとな
る。
　次に従来から明らかにされている発音の相違に基ずく綴字の相違は，語根の最後の音節に於け
る〔e）〈三〕，（o）一〔u〕の変化である。語根がhとkで終る最後の閉綴の音節に於いて，インドネ
シァ譜の母音〔i〕はマレー語で母音（e）となり，また語根がk，h，　r，　ngで終る最後の閉綴
の音節に於いて，インドネシア語の母音（u〕はマレー語で母音〔o）となる変化である。だが，
最近のマレー語の新聞では，前述の接頭辞sa一がseの形でも表わされているのと同様に，　hで
終る最後の閉綴の音．簾の母音〔e〕は〔圭）の形でも表わされているのが冤られる。例えばlebeh
がIebih，　masehがmasihとしても使用されているという例である。これらの傾向は，恐らく
インドネシア，マレー半島に於ける諸国間の最近に於ける盛んな文化文流に起因するものと書え
よう。
　更に注目すべきことは，この母音〔i＞（e〕，〔u＞〔o）の変化は最後の音節にのみ表われるとは
限らず，他の音節にも表われていることである。この場合，インドネシァ語の母音（i〕〔u〕が
それぞれマレー語で母音〔e〕（o〕となるほか，この逆，つまりインドネシア語で母音〔e）〔o〕
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がマレー語で母音（i）〔u）となることもある。前者の例を示せば，インドネシア語のper量ksa，
bundaはマレー語でpereksa，　bondaである。後者の例では，インドネシア語のaneka，　tjalon
はマレー語でanika，　chalunとなる。また接頭辞sa－se，及びka－keの変化の形で明らかなよう
lC　，マレー語の母音（a〕がインドネシア語で母音〔e）となる変化も，実際，語根の音節の中で
も表われている。例えば，マレー語のsakalian，　kapadaはインドネシア語ではsekalian，　kepada
となる。この場合，逆の変化，即ちマレー語で母音〔e）がインドネシア語で母音（a）と変化す
るものもある。マレー語のkeranaはインドネシア語ではkarenaとなる例である。　この（a〕一
（e〕，（9〕一（a〕の変化に於ける前の子音については，ka－ke，　sa－seのように〔a〕と〔e）の前の
子音がk，sであるほか，　b，　ch（tj），　rのような他の子音の場合もある。これら母音〔i）一〔e〕，
〔u＞〔o），〔e＞〔a）の変化は，サンスクリットやアラビア語からの借用語にも表われている。イン
ドネシア語とマレー語の発音の相違によるこれらの変化は，地理的，歴史的理由によって生じたも
のであると考えられる。以下，他の例を示そう。（Ma．）はマレー語，（ln．）はインドネシア語を示す。
　（Ma．）
bagini
bagitu
biasiswa
bongSU
chekap（chakap
chuba（。h。、a
ehwa互
（gu正ong
90圭ong
胤
　　（ln．）　　（Ma．）
begin呈 儲誰ll論
begitu
beasiswa
佃盤
bungsu
tlakap
tjoba
ichwal
gO圭ong
djudul
　（ln．）
margasatwa
mOntok
儲蟹　nis’tja」a
ノ
（識器
　perabut
　
（
　perabot
鵬謝
pmgsan
perabot
perintah
　（Ma．）　　　（ln．）
i儲野r・・g・n
rengkas　　ringkas（ringkas
rosak rusak
sadikit　　　　sedikit
sapertl　　　　sepertl
1
（Ma．）
（seboksibuk
（1諸
（ln．）
sibuk
slksa
（1譲詳S’ngkat
　上例でmontok，　ringanのように両語に共通して使用されるものもある。マレー一一　E9の綴字の方
が種類が多い。マレー語に於ける綴宇の種類の方が多いという傾向は，英語からの借用語に，更
にアラビア語からの借用語に顕著である。マレー語，イツドネシア語に於ける英語からの借用語
の綴字は，マレー語の方が英語の発音に従って，多種類にわたる傾向をとる。例えば，英語の
machineからの借用は，マレー語ではmesin，　mesen，　meshen，　masinといったように，英語の
発音によって多く綴られるが，インドネシア語ではmesinと綴られる。また英語pencilからの
借用については，マレー語でpensil，　pensel，インドネシア語ではpensilと綴られる。アラビア
語からの借用については，マレー語の方がアラビア語の発音にずっと忠実である。このため，同
じアラビア語からの借用語でも，インドネシア語に於ける綴字よりマレー語に於ける綴字の方が
多種類にわたっている。中にはtama‘，　tamak；tamat，　tammatのように，マレー語，インドネ
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シア語に同じ種類の綴字の借用語も晃られるが。マレー語に於いて，アラビア文字dad（dlad）
の字訳は（di〕〔圭〕（dz）〔th〕〔dh）（d）であり，la（tia）のそれは（dth）〔dz）（tl）〔1〕，　ghain
は（gh〕〔9〕〔r〕・thaは〔th）（s〕，　kh段は〔kh），　dzaiは（dz〕〔j〕〔z），　hamzahは〔，），
アラビア語の母音‘ainは〔‘〕〔aa）〔‘a〕〔k）である。例えば，インドネシア語に於けるhadir
は・マレー語でhadirのほか，　hadzir，　hadlir，　hathir，　hadhirと綴られる。1ahlrは両語に共通
であるほか・更にマレー語でdzahir，　dlahirとも綴られる。同様にgaib，　azabはマレー語で更
にghaib，　raib，　adzab，‘ad2ab，　ajab，‘ajab，‘azabとも綴られる。インドネシア語に於けるSenin，
Selasa，　Kamisは，マレー語では通常，　Ithnain（lthnin），　Thalatha，　Khamisであって，マレー
語の方がアラビア語の発音にずっと忠実である。インドネシア語に於けるilmu，　rakjatの綴字
は，マレー語で‘ilmu，　ilmu，　rakyat，　ra‘ayat，　ra‘yatである。次のものは，アラビア語からの借
用語のうち，基礎常用語の綴字の相違を示すものである。
（Ma．）
（adat‘adat
（縮｝1
（
灘
〆‘
aka正（。、。1
（‘alamalam
（‘aiamatalamat
N
儲
（欝
‘Arab（A，a、
（ln．）
adat
adii
adjaib
aka1
alam
alamat
am
anaslr
Arab
‘ashek（．ik）asjik（。、h。、（．il，）
‘askar（askar
ashkar
askar
（Ma．）
（総
da‘awa
daawa
da‘wa
dakwa
（譜
　dharurat（　dzarurat
　diarurat
（dzat
zat
（ln．）
azam
dakwa
doa
darurat
zat
畿緋（藩釜
f三lsafah
f呈1safat
ghairat
（鞭
ralrat
（‘ibadatibadat
isti‘adat
儲謙
ibadat
istiadat
（Ma．）
　　Ithnain
　
（　　ISn圭n
　　ISnain
　　Sen圭n
　　Ithnin
　
（　　ladual
　　jadwal
　　kadhi
（
盤
、
　　ka‘edah
　
（
　　kaedah
　　ka量dah
（蹴
　　loghat1（
　　logat
　　lughat
　／ma‘af
！maaf
　　majlis　
（　　ma‘alum
　　ma‘lum
　　maklum　
（　　ma‘ama三
　　ma‘mal
　　makmal
（黙
（罷駕
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（ln．）
齢
diadwal
kadi
kaidah（kaedah
（kemahcha圭mah
Iogat
maaf
　madjelis
（ma’lummaklum
makmal
makmur（m。，mu
（蹄
i
1
（Ma．）
mas’alah
masalah
masaalah
masae里ah
mas’elah
mas，ilah
masjid（mesjid
（ln．）
masalah
mesdjid
艦臨，儲鵬謡
mashawarat
mashuarat
mesuarat
mushawarah
mushawarat
　　　　　　　　　　misa｝（mithalmisa正
n呈’mat
（nikmatne‘ mat
ne‘emat
nekmat
rela
redha
藷a
臨
（sa‘atsaat
（sihatsehat
x
SO’a正
soal
sua正
su’al
（n圭kmatn呈’mat
rela
儲讐、
sehat
soal
（Ma．）
（ta‘ajubta‘ jub
taklub
ta‘a王ok
（taalOktaklok
ta‘玉ok
　（ln．）
ta’adjub（takdjub
ta’1uk（takluk
　（Ma．）　　　（ln．）
1（富　（器
　
（　　tahni’ah　　tahniah
　　tahniah
　　（Ma．）
　　salju
l
（
　　salli
　　thalju
　　thalji
　　ノざ　　　（　　　umor
　　U工nor
（ln．）
saldju
umur
（Ma．）
（謡盟
儲1二h
（盤
（ln．）
umum
war呈S
yakni
　次に，punはマレー語では必ず前の語と分離される。例えば，インドネシア語のwa1aupun，
bagaimanapunは，マレー語ではwalau　pun，　bagaimana　punとなる。語根に接頭辞meが附
加される場合，次例に兇られるように，マレー語に於いて語根の先頭文字がk，sのとき，これ
らの文字は消失しないで残るものがしばしば見られる。
　　　（Ma．）
mengkaji（　　　　　　　　　　ロ
mengajユ
艦誰舘麟藍n
　　（ln．）
mengadjl
mengebumikan
　発音の相違に基ずく異なる綴字で特殊な例：
（Ma．）　　　　（ln．）　　　（Ma．）　　　（1n．）
ayer　　　　　air　　　　　kahwin　　kawin
bahawa　bahwa（髭黙s　k°munis
艦　　3aitu
　　H用語対照表
　　　　（Ma．）
膿誰鯉k
I
l儲器撫
（Ma．）　　　（ln．）
mahu　　　mau
projek　　　　projek
1
　　　（ln．）
mengeritik
menjeterika
（Ma．）
’rahsia（，ah。，ia
　（ln，）
rahas圭a
　次にあげるものは，同じ意味・観念を表わすのに，マレー語，インドネシア語で用いられる用
語の対照表である。尚，中にはインドネシア語，マレー語の両語に同じ意味・観念を持って存在
しているが，インドネシア語・，マレー語いずれかに於いて使用される頻度率が高いものを示した
ものもある。例えば，besok，　esokはマレー語，インドネシア語の両語に存在するが，マレー語
ではesokの方が，インドネシア語ではbeSQkの方が概して使用される。従って，マレー語の
欄にesok，インドネシア語の欄にbesokを2って示した。
　両語に於ける用語の特徴を見ると，インドネシア語にはオランダ語からの借用語が多く，一
方，マレー語の中にはアラビア語と英語からの借用語が多い。また注目すべきことは，一般にマ
レー語の綴字の種類の方がインドネシア語のそれより多いのと同様に，マレー語の用語の方も，
～般的に言って，インドネシア語の用語より多彩である。例えば「地質学」は，マレー語では
kajibumi，　geologiであるが，インドネシア語ではgeologiで表わされる。　「飛行場」は，マレ
ー 語ではlapangan　terban9，　padang　terban9，　padang　l《apal－terbangであり，インドネシア語
では圭apallgan　terbang，　padang　terbangであって，マレー語の用語の方が多彩にわたる。接辞
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が附加されたものでも岡様のことが言える。例えば「奥地」は，マレー語ではpendalaman，
pedalamanといった具合であるが，インドネシア語ではpedalamanである。　tempatに接辞が
附加された形で「地方の」という意味をもつものは，マレー語ではtempatan，　sa－tempatであ
るが，インドネシア語ではsetempatのみである。このよ・うな特徴は，以下の対照表で明らかと
なろう。例文の括弧内のものはインドネシア語の訳例を示す。
　　　　　　　（Ma．）　　　　　　　　　（ln．）
！1蹴’鐙ta　謡鑑。　p－g。酬
　　　saint玉s　　　　　　　　　　　　　　huan　　　　　　　　　＄・sl．学毒皆
（3）　　ais　　　　　　　　　　　　　　　　　es　　　　　　　　　　　　　　　え1〈
（4）　ais　kerim　　　　　es　krimアイスクリーム
（5）　akan　datang，　　　　　　　jang　akan　datang　　　l
　　　yang　akan　datang　　　　　　　　　　　来る～
　　〔例〕　dalam　bulan　April　akan　datang（＝＝　ealarn
　　　　　　bulan　jang　akan　datang）来る四月中に．
（6）　　akhbar，　surat
　　　khabar
（7）almari
（8）Amerika．Sharikat
（9）　angkasa　iepas，
　　　angkasa　luar
（10）　antaraba臓gsa，
　　　　il主ter】iasiOnal
（11｝　　ayat
92）　　balai　pulis
（13｝　　bahagiaH
〈14）　　baharu，　baru
（15｝　　bahasa　Ch圭na
（1〔1）　　bandar，　pekan
　　〔例）
（1の
圏
㈲
surat　chabar　　　新β羽
lemar三　　　　戸欄
Amerika　Serikat
　　　　アメリカ合衆国
angkasa　luar
inter鳳asiOna圭
kalimat
kantor　polisi
bagian
baru
bahasa　Tionghoa
kota　　　　　　　　　　　　都〒ti－，
　　大気
　　圏外
国際の
　　　文
警察署
　　部分
新しい
中国語
　　　町
1
　　　　Petaling　Jaya　ia・lah　sa－buah　pekan　yang
　　　baharu　sahaja　di－b三na．（＝Petaling　Jaya
　　　ialah　sebuah　kota　jang　baru　sadja　dibina．）
　　　　　　ペタリンジャヤは建設されたぼかりの都
　　　　　　市です。
bandar　raya　　　　kota　besar　大都市
barek，　barak　　　　　　barak　　　　　　ノぐラッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク，兵舎
bas　　　　　　　　　　bis　　　　　　　バス
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圃
剛
囲
鯛
囲
⑳
圏
⑫η
　　（Ma．）
basikal，　beskal
bateri
batu
bawa　kereta
　　　　　　　　　　コ
memandu　kereta
（or　motokar）
beg
Belg圭um
belia，　pemuda
benzin
berjaya
（例〕
鋤
圃
（3ユ）
幽
圃
㈱
圃
岡
（37）
闘
闘
　　　　　（ln．）
sepeda　　自転車
bateral，　batere
　　　　　　　　　　　電池
甲1王
mob圭l
tas
Belgia
pemuda
bensin
berhasi1
mengemudik
ル
　
を
る
鞄
イ
取
車
す
マ
a
動
転
　
　
自
運
lギルベ
年青
ンジンベ
功
さ
成
お
る
に
を
め
Saya　telah　berjaya　mendapat　hadiah
（＝＝Saja　telah　berhasi1皿endapat　ha－
diah．）
私は首尾よく賞をもらった。
berkelah
Berma，　Burma
bilek
b三lek　darjah
bola　sepak
bOrang
Britain，　negeri
Inggeris
budak　Iaki2
budak　perempuan
bumbong，　atap
chatttek
berpiknlk　ピクニッ
　　　　　　　　　クに行く
Birma　　　ビルマ
kamar　　　部屋
kamar　kelas教室
　　　　　　　　　　　　サッ
sepak　boia
　　　　　　　　　　　　カー
formulir，　　用紙
surat　ISIan
negeri　Inggeris勇ミ≡匡I
anak　laki2　少年
anak　　　　少女
perempuan
atap　　　　屋根
indah　　　　　　　（景色
　　　　　　　　　　　　が）美
　　　　　　　　　　　　しい
　　　　　　　　（Ma．）　　　　　　　　　（ln．）
　　〔＆d）］　　Pemandangan　dari　atas　bukit圭tu　sangat
chantek．（atPemandangan　dari　atas　bukit
　　　　　　itu　sangat　indah．）
　　　　　　丘の上からの景色は弗常に美しい。
働　chedera　　　　　　luka　　負傷（する）
（例〕1．Dロa　orang　yang　lain　chedera　dalam　per－
　　　　　　temporan　jalan　raya．（＝”Dua　orang　yang　1a三n
　　　　　　luka（or　menderita　luka）dalam　perternpuran
　　　　　　djalan　ra　ja．）他の二入は大通りの評いで負傷
　　　　　　　した。
　　　　　2、Sa．orang　telah　rnendapat　chedera　parah．
　　　　　　　（羅Seorang　telah　mendapat　Iuka　parah．）
　　　　　　一入は重傷を負った。
｛41）
幽
紛
瞭
儲
儀
（negeri）　China
I＜二〇munis
China　Kebangsaan，
Taiwan
chuti，　libor
CzechoslOvakia
U励　　dahulu，　yang　Ialu
〔例）　sa・tahun　dahulu
⑯
断
（捌
働
岡
國
國
㊤3）
Tiongi〈ol〈
KOmunis
Taiwan
中国
台湾
　　　　　　　　　　 　　　　　（＝＝　setahun　jang　lalu）
daial
darjah
　dekat　dengan，
dekat
（例〕　Rumah　saya　dekat　dengan　pejabat．
　　　　　（＝＝Rurnah　saja　dekat　kantor．）私の家
　　　　は事務所の近くにあるa
demokratik，
demokratis
depos三t
derebar
Dewall　Negara
Dewan　Ra‘ayat
國　Disember
佳｝5＞　　　（玉ol（tOr
附　ejen
働　ekonomik
闘　eks（e）pot
libur，　pakansi　休暇
Tjekoslowakiaチェッ
　　　　　　　　　　　　コスロ
　　　　　　　　　　　　ヴァキ
　　　　　　　　　　　　ア
jang　lalu　　　～前
　　　　　　 　　　　　　一年繭
uang　komisi手数料
kelas　　　　学年，
　　　　　　　　　　　　　学級
dekat　　　の近くに
（1emokratis 民主的
deposito　銀行預金
sopir，　supir　運転手
Madjelis　Tinggi上院
Madjelis　Rendah
　　　　　　　　　　　　　　下院
Desember　　　12月
dokter　　・　　医者
agen　　　代理人，
　　　　　　　　　　エージエ
　　　　　　　　　　ント
ekonomis　　経済的
ekSPOr　　　　輸出
76
　　　　　　（Ma．）
（59）esok
（6e！　　　　fail，　　kik三r
（61）　　fakulti
勧
綱
㊨4）
圃
綱
㈲
㈹
（69）
⑳
（71｝
㈱
凋
（74｝
（75｝
（7⑤
（70
⑱
（79）
醐
（81．）
Februari
feshen，　mode
gab（e）nor
gerabak，　gerbong
getah
guru　besar，
guru　kepala
hadapan，（yang）
akan　datang
besok
kik三r
（ln．）
fakulta（s），
fakultet
P（こbruari
mode
gubernur
gerbong
karet
guru　kepala
　　明日
ファイ
ル，書
類とじ
学部
2月
流行
知事
車輔
ゴム
校長
jang　akan　datang
　　　　　　　　　　　来る～
〔例〕pada　awal　bulan　hadapan（＝rpada　awal
　　　　bulan　jang　akan　datang）来月の初めに
haiwan
har圭kelepasan，
hari　libor
hari　keputeraan，
hari　lahir，　hari
jadi
hb．（＝hari　bulan）
hewan
hari　libur
hari　Iahir，
har圭djadi
tangga正
　　動物
　　休磯
誕生N
日時
〔例）1．28hb．　Me三，1963（＝＝tanggal　28
　　　　Mei，1963）1963年5月28日
　　　　2．Hari三ni　berapa　hari　bulan？
　　　　　（＝＝Hari　ini　tanggal　berapa？）今績
　　　　は何日ですか。
Hungary　　　　　Hungaria　　ハンガ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リア
　ideoloj呈，　ideologi　　　　　　　　’
ikan　sadin
‘i玉mu　tawarikh
‘ilmu‘alam
‘ilrnu　perubatan，
‘銭mu　kedoktOran
lmpot
　
1nsuran
Italy
ideolo91　　イデオ
　　　　　　　　　　　　　　ほ　　
　　　　　　　　　　　口干一
ikan　sarden，イワシ
三kap　sardentjis
ilmu　sedjarah
　　　　　　　　　　　歴史学
ilmu　bumi
ilmu
kedokteran
lmpor
asuranSl
Italia
地理学
　　医学
　　輸入
　　保険
イタリア
國
（83｝
＄4）
（S5）
圃
｛87）
圃
麟
c
畦
鶴
の
（91｝
（92
〈93）
（91）
（95｝
鯛
z
働
鯛
〔鋤
圃
（lfil
o⑫
⑬
㈱
　　　　　（Ma．）
　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
jarum　penlt1，
　jarum　penyerロat
　jemputan
Jepun　　　　¶
johan
JOrdan
Julai
　　　　
jumpa，
　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　ケ
menJumpa1
〔例）
　jurutera
　juru　trengkas
kajibumi，
geologi
kakitangan，
pekerja
kandengan
kapal　Apo1108，
　Apollo　8
　kapor，　kapor　tulis
kasut
kebenaran，　izin
〔例）　Kami　tidak
　　　　　（繍
　　　　　　　（ln．）
djarum　penjemat
　　　　，　　　，pemtl
tamu
Djepang
d
j
　　uara
JOrdania
Djuli
mendjumpai
　　　　Ah　Leng　jumpa　empat　buah　peti
　　　Leng　mendjumpai　eπ・pat　buah　peti．）
　　　ルングは4個の箱をみっけた。
Jun　　　　　　　　　　Djuni　　　　　　6月
juru　chakap，　　　　　djuru　bitjaτa　スポー
juru　bichara　　　　　　　　　　　　　クス『マ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン
juru　taip　　　　　　　djuru　tik　　　タイピ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スト
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　，　　　　　■
　　　　　　　きン
　　　　招待者，
　　　　客
　　　　　　　日本
チャンピオン
（スポーツ）
　　　ヨルダン
　　　　　　　7月
　　　　　　発見
　　　　　　する
　　　．（＝　Ah
　　　　　　　アー
1ユユsmjur
dluru　steno
geo茎09量
pe（n）djabat，
pekerdja
isi
ApolIo（一）8，
pesawat
Apollo．8
kapur　tulis
sepatu
玉zin
　　技師
速記者
地質学
スタッ
フ，従
業員
目次，
内容
アポロ
8号
　　チm
・・一　o
　　　靴
　　許可
　　　　　　　　　　membawa　surat　kebenaran．
　　Kami　tidak　membawa　surat　izin．）我
々は許可証を持っていない。
kedal
kedutaan
kejohanan，
kejuaraan
kelab，　perkumpui－
an，　persatuan
tokO　　　　　　　店
・e…aan・besa・議使l
kedjuaraan　選手権
perkumpulan，クラブ，
persatuan　　結社
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㈲
（㈱
GO乃
㈱
囎
鱒
佃）
（llx
⑬
鱒
01房
㈱
（助
（11鋤
⑳
（12㊤
a21｝
㈱
q劉
（i2S
　　　（Ma．）　　　　　　　　（ln．）
kelmarin，　kema－kema・ln　　　H乍日
rin，　semalam，
　sa卿malam
Kemboja　　　　　Cambodja，　カンボ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kambodja　ジヤ
kempen　　　　　kampanje　運動（選
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挙など）
謙mestち謙　雄な
〔例〕　　Saya　lcena　pergi　ka－pasar　nak　beli
　　　　barang，（＝・Saja　mesti　pergi　kepasar
　　　　untuk　membeli　barang．）私は市場へ
　　　　買物に行かなければならない。
kenyataan，　　　　pernjataan　宣言，
pernyataan　　　　　　　　　　声明，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告示
1〈erajaan，　　　　　pemerintah　　政府
　pemerentah
kereta，　motokar
keretapi，
kereta　ap圭
kereta　bomba
kolam　mandi，
　ko圭arn　renang
kontrek，　ko皿trak
　lalU，　yang　IalU
（例）
　　　　1alu）3年蘭
　lampu　pichit，
lampu　penyOrot
mol）i1，　（）to　　　　　自　動二車
kereta　api　　汽車
mobil　pemadam－
kebakaran
　　　　　　　消防自動車
kolam　renang
　　　　　　　　　　　プール
kontrak　　　契約
jang　lalu　　　～前
tiga　tahun　lalu（＝＝tiga　tahun　jang
　　　　　　　　　　　　　　　　　lampu　penjorot，
　　　　　　　　　　　　　　　　　lam王）u　baterai，’醸中
　　　　　　　　　　　　　　　　　lamPU　senter電灯
lawatan，　　　　　perlawatan　　訪問
per王awatan
lesen　memandu　rebewes　　運　転
motokar（or　kereta）　　　　　　免許証
letrik　　　　　　正istrik　　　　電気
10cheng，　　　　　lontjeng　　　ベル
loncheng
lompat　　　　　　lompat　tinggi棒
（ber）galah　　　　　　　dengan　galah　高労遥
1ompat　pagar　　　larl　gawangハード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル競争
10teri　　　　　　lotere　　　　福引
（Ma．）
（Lj）　］しuxemburg
㈱　Mach
㈱　Mahkamah　Ke－
　　　　‘adilan　Antara．
　　　　bangsa
㈱　Majlis　Amanah
醐　Majlis　Ekonomi
　　　　dan　Masharakat
㈹　Majlis　Keselamatan
　　　　（Bangsa2　Bersatu）
G31）
｛lsw
鵬
鵬
（13s
mala・n　kelmarin，
malam　tadi
mangkok　perak，
pia王a
memperoleh三，
memperoleh
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
memperset円U1，
menyetu］Ul
memulakan
（例〕
（In。）
　　　　　　　　　　　　ルクセ
Luxembourg　ンブル
　　　　　　　　　　　　グ
Maret　　　　3月
Mahkamah　peng－
adi｝an　Internasional
　　　　　　　　　　国際司法
　　　　　　　　　　裁判所
Dewan　Perwalian，
Dewan　Trustee
　　　　　　　　　　信託統治
　　　　　　　　　　理事会
Dewan　Ekonomi
dan　Sosial
　　　　　　　　　　経済社会
　　　　　　　　　　理事会
　　　　　　　　　　（国連）
Dewan　Keamanan
（P．B．　B．）
　　　　　　　　　　圏連安金
　　　　　　　　　　保障理事
　　　　　　　　　　会
kemarin　malam，
ma｝am　tadi　　咋夜
piala　　　　賞杯，
　　　　　　　　　　　　カップ
memperoleh　得る
　　　　　　　　　　　　　　　　menjetudjui　　同意
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する
　　　　　　　　　　　　　　　　memulai　　　朋始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する
　Pertandingan　itu　di－mulakan　di－stadium
itu．（＝Pertandingan　itu　dimu王ai　distadion
itu．）試合はそのスタジアムで始められた。
㈹　menalp
㈱
㈱
menghalang，
menghaiangi
mengikut，
menurut
mengetik
mengha至angi
menurut
タイプ
を打つ
　　妨害
　　する
よ
と
に
る
〔例〕　Me鍛gikut　yang　telah　di．ranchangkan
　　　　rombongan　ini　algan　berada　di．Kuala　Lum－
　　　　pur．（　・・Menurut　jang　telah　dirantjang－
　　　　kan　rombongan　ini　akan　berada　di　Kuala
　　　　Lumpur．）計画によると，この一行はクアル
　　　　ンプールに滞在するとのことだ。
（Ma．）
（1謝　me篇untu且，
　　　　me且onto且
㈹
〈141）
㈹
㈹
㈱
menyuchi，
menchuchi
merbahaya，
berbahaya
　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　の
mesln　ta1P，
mesln　tulis
minggu　la｝u，
mlnggu｝epas
　　ゆ　　　　ゆmlmt
㈱　moden
⑯
1働
motobot，
rnotorbot
motorsika1，
1〕ユotosikaI
（ln．）
menonton
　　　　　　　　　　　ロロmentjutjl
1）erbahaja
mes1口
　　　　　す
nユesln
観戦す
る。見る
　　　（映画
　　など）
　　　　洗う
危険な
tuiis，タイプ
（k）tikライタ
一
minggu　jang　｝alu
　　　　　　　　　　　　　先週
menit　　　　　分
moder（e）n　現代の
．．．一、．．．．．－L－．．モータ
perahu　motor
yv＾………v…▲ 一 ボー
　　　　　　　　　　　　ト
sepeda　motOrri－　一一ト
　　　　　　　　　　　バイ
㈱　mula　　　　　　　mu圭ai　　　　し始め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　〔例）　Mari－1ah　klta　mula　rnakan．
　　　　　　　（＝Marilah　kita　mulai　makan．）
　　　　　　　さあ食事をし始めよう。
働　mUZium
（囎
a51）
lasx
㈹
naib　ketua，
wakil　ketua
naib　preside簸，
wak韮presiden
negeri　Thai，
Thaiiand
nombor
鵬　鷺uklear，　nukeliar
O諭　　objektif，　objekt三P，
　　　objekt至b
㈱　Ogos
㈲　Olimpik
㈱　orang　China
珊
晒q
O
Otomatik
padang　kapa1－
terbang，　lapangan
terbang，　padang
terbang
mUSIUM 博物館
瀦盤・醗長
wakil　presiden副大
　　　　　　　　　　　　　統領
￥溜認hai・タ個
nomor　　　　ナン
　　　　　　　　　　　　ノ寸一
nuklir　　原子核の
objektif　　客観的
Agustus
Olympiade
0「ang
Tionghoa
otomatlS
8月
ン
ク
人
リ
ツ
国
オ
ビ
中
自動の
lapangan　terbang，
padang　terbang
　　　　　　　　　　　飛行場
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’
（Ma．）
（16玉＞　　paip，　P玉pa
㈹　panggQng　wayang
㈹
（16D
（岡
panggong　wayang
（gambar）
papan　hitam，
papan　tulis
par王imen
㈱　parti
〈len　　pasokan
権鱒　　pasport，　paspot
α鋤　　pejabat
（17の
（171）
備
㈹
個
幡
㈹
鯛
⑱
働
（ls⑳
（181＞
pejabat　kastam，
pabean
pejabat　pos
Pejabat　Setia－usaha
pe玉anggan
peluang，
kesempatan
pemandu
（ln，）
pipa
gedung
sandiwara
（gedung）
bioskop
papan　tulis
parlemen
　　　　　
　
partal
regu
paspor
kantor
pabean
kantor　pos
Seker宅ariat
langganan
kesempatan
パイプ
劇場
映1画館
黒板
議会
党
　　　　　　　　（Ma，）　　　　　　　　（ln．）
、（18鴨響・・　k－…　二影ク
　　　　〔例）　peraduan　lukisan（・・k・ntes　lukisan）
　　　　　　　　　絵緬コンクール
姿三斜
一 ツ凋
ノ’？　ス
ポート
事務所，
局
税　関
郵便局
連
局
客
　
会
　
務
顧
　
機
国
事
sopir，　pengemudi
　　　　　　　　　　　　運転者
〔例〕1．pemandu　bas（＝s・pi・bls）バス運転手
　　　　2．pemandu　m◎tosikal（＝＝　pengemudi　sepeda
　　　　　motor）オ～トバイ乗用者
　pen
pendalaman，
peda｝aman
　penggal
　penghujong，　hujong，
akhir
〔例〕
　　　　achir　bulan　Djuli）
pena
pedalaman
1〈wartal
achir
ペン
奥地
学期
pada　penghuj・ng　bulan　julai（漏pada
　　 　　　 　　　　　　　7月末に
penohkan，
memenohi
penshen，　penchen
（｛8勲　　penuntun
（183）　　pepereksaan
rnernenuh三
pens王un
penonton
udjian
末
満たす
年金
観客
試験
〈1絢　　perbualan，
　　　　perchakapa皿
㈹　perbuatan　me－
　　　　1ampau
（18D　perbuatan　t三dak
　　　　垣elampau
㈹　Perhimpunan
　　　　Agong
O胸　　perkuboran，
　　　　kuboran
〈i㈱　　per玉antekan，
　　　　peiantekan，
　　　　Iante1（a】ユ
㈹　perlawanan，
　　　　pertandingan
　　（例〕
㈱
㈹
働
㈱
㈱
（19b
㈱
㈱
pertjakapan
kata　kerdja
trans三t三f
kata　kerdla
taktrans玉tif
会話
他動詞
自動詞
Madlelis　Umum
PB．B．，　Rapat
Umum　国連総会
（pe）kuburan　墓地
pelantikan 就任，
任命
pertandingan　試合
　　　　perlawanan　b・la　sepak（讐pertan－
　　　dingan　sepak　bola）サッカーの試合
perlembagaan　　　undang2　dasar憲法
perlumbaan　me－　lari　Iapang　クロス
rentas　desa　　　　　　　　　　　　カント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リーレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ース
Pertubohan
Bangsa2　Bersatu
Pertubohan　Buroh
Antarabangsa
Pertubohan　Ke－
sihatan　Dunia
PertubQhan　Ma．
kanan　dan
Pertania且
Pertuboha鷹Pen．
didekan，　Sains
dan　Kebudayaan
Bangsa2　Bersatu．
（or）　Pertubohan
Kebudayaan，
Sos玉al，　Pelajara員
Bangsa2　Bersatu．
peti　sejok，　peti
a呈s，peti　ayer　batu
Perserikatan　　国際
Bangsa2　　　連合
Organisasi　Perbu－
ruhan　InternasiOnal．
　　　　　　　　　　　　王．L．O。
Organisasi
InternaSiOIlal
untuk　Kesehatan，
Organisasi
Kesehatan
Dunia．　　W。H．0．
Organisasi（Bahan）
Makanan　dan
Pertanlan．　F．A．0．
Organisasi　Perseri－
katan　Bangsa2
tentang（（or）t！且tuk）
PendidikaR，　llmu
Pengetahuan　dan
Kebudajaan．
　　　　　U．N．E．S．C．○．
iemari　es，
pet王es 冷蔵庫
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⑳1
㈱
幽
㈱
㈱
㈱
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㈱
㈱
鵬
囲
鋤
⑳
㈱
⑳
⑫16）
⑳
㈱
鋤
㈱
⑳）
㈱
㈱
脚
㈱
　　　　（Ma．）
pilehanraya
（umum）
Poland
polis，　pulis
pontenpen
popular
posmen，
tukang　pos
　　　pnvet
ramai，　banyak
ras職l
realistik
rekod
resit
sa’at，　sekon，　detik
sahaja，　saja
sains
sa嘗kejap，　sa－bentar
（例）
　　　　　　　（ln．）
pemilihan
umunユ
Polandia
po王isi
pu王pen
populer
tukang　pos，
opas　pos
prive
banjak
resml
real圭stis
rekor
（surat）resi
sekon，　detik
sadja
ilmu　pengetahuan科学
　　sebentar
総選挙
ポーラ
ンド
　　警察
万年筆
人気の
ある
郵　便
集配人
個入の
多　い
（人が）
　　公の
現実主
義の
　　記録
領収証
　　　　秒
ただ，
のみ
ちょっ
と，し
ばらく
　Tunggu　sa－kejap　di－sini．（＝＝　Tunggu
sebentar　disini．）ちょっとここで待って
ください。
sarkas
senaman，
S（e）tem
seteshen
seteshen
janaletrik
Jasama
si
soalan，
senam
sharikat（be）ker－
dang　akhbar
Slmen，　Slmm
perta且yaan
Sov圭et　Uni◎n，
SOv圭et（Russia）
sirkis　　　サーカス
senam　　　　体操
perangko　　　切手
stasiun　　　　　駅
stasiun　pembangkit
tenaga　iistrik発電所
koperasi　　　協同
　　　　　　　　　　　　　　組合
konperensi　　記者
pers　　　　　　会見
semen　　　　　セメ
　　　　　　　　　　　　　　ント
pertanjaan　　質問，
　　　　　　　　　　　　　　問
Uni　Sovjet，　　　　ソ連
Sowjet－Rusia
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㈱
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　　（Ma．）
stadium
sudu，　sendok
sukan，　olahraga
surat　berdaftar
Sweden
ta’ payah，
ta’usah
（例） 　Ta’paya1ユpergi　ka－ked
（＝Ta’usah　pergi　kekedai　itu．）
その店へ行く必要はありません。
（pada）tahun　la｝u
tali　ieher
talipon
talivlshen
tambang
tan
tandas
tarikh，　tanggal
teksi
tempat　letak
kereta
tempatan，
sa－tempat
Tenggara　Asia，
Asia　Tenggara
ternakan，　temak
t圭mbalan
perdana　menter圭
tingkap
trajidi
trajik
trengkas，
terengkas，
teringkas，
tul三san　chepat，
stenografi
　　　　　（ln、）
stadion　　　スタジ
　　　　　　　　　　　アム
senduk　　　　　スプ
　　　　　　　　　　　　　ーン
olahraga　　　　スポ
一 ツ
surat　terdaftar
　　　　　　　　　　　　　シ
surat　tertjatat　書留
Swedia　　　スウェ
　　　　　　　　　　　ーデン
ta’Usah　　する必
　　　　　　　　　　　要はな
　　　　　　　　　　　い
　　　　　　al　ltu．
tahun　jang　lalu
　　　　　　　　　　　　　去年
dasi　　　　ネクタイ
te｝（e）POn　　　　　電言舌
televisi　　　テレビ
ongkOS　　　　運賃
tOn　　　　　　トン
　　　　　　　　’　　（重量
　　　　　　　　　　　　単位）
kakus　　　　便所
tanggal　　　　　曝H8，
　　　　　　　　　　　　　H付
taks圭　　　タクシー
tempat　parkir
　　　　　　　　　　　駐車場
setempat
Asia
Tenggara
ternak
wa
meRterl
djendela
tragedi
　　　　　
　
traglS
steno，
stenografi，
kil　perdana
tulisan　tlepat
地方の
東　南
アジア
　　家畜
副総理
　　　　窓
　　悲劇
悲鯛の
　　速記
㈱
醐
　　　　（Ma．）
unifom，　pakaian
sa－ragam
　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　コ
unlverSlt1
　　　　　　　（In．）
pakaian　seragam
　　　　　　　　　　　　　　　制服
universita（S），　大学
　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　コ
un三vers王tet
鋤
　　（Ma．）
wayang，　wayang
gambar，　pilem
wokshop，
bengkel
　　　　　（ln．）
bioskop，
pilem
bengkel
映画
理
場
修
工
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